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ABSTRAK 
Kepuasan kerja merupakan salah satu elemen penting untuk membangun kinerja suatu organisasi. 
Hasil survei kepuasan kerja karyawan Rumah Sakit Universitas Hasanuddin yaitu sebesar 47,22% puas 
dengan standar yang diterapkan yaitu sebesar 80%. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
gambaran faktor kepuasan kerja karyawan Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.  Penelitian ini 
merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner 
kepuasan kerja karyawan dengan responden seluruh karyawan rumah sakit yang dipilih menggunakan 
metode probability sampling yang berupa proportionate stratified random sampling sehingga diperoleh 
responden berjumlah 221 orang. Hasil penelitian menunjukkan kepuasan kerja berdasarkan faktor 
supervisi , penghargaan, kebijakan, rekan kerja, pekerjaan itu sendiri, komunikasi, peluang 
pengembangan, dan kepemimpinan sudah tergolong puas. Sedangkan untuk faktor gaji, tunjangan-
tunjangan, dan kondisi kerja masih tergolong tidak puas. Berdasarkan jenis tenaga kerja yang paling 
banyak puas berada di instalasi gizi dan perawat VVIP sebesar 7,0% sedangkan yang paling banyak tidak 
puas sebesar 10,0% berada pada instalasi farmasi, laboran, IPSRS, dan perawat VVIP. Berdasarkan hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja karyawan di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin 
yaitu sebesar 62.1%. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja karyawan di Rumah Sakit Universitas 
Hasanuddin belum memenuhi standar yang diterapkan. 
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ABSTRACT 
Job satisfaction is one of the important things to build performance in organization. The result job 
employee satisfaction (JES) Hasanuddin University Hospital about 47,22% satisfied with standard spplied 
about 80%. This study is to know about description of JES in HUH. This study is quantitative descriptive. 
The instrument use in this study is job employee satisfaction’s questionnaire with all respondent is 
employee in HUH which selected use probability sampling methode Proportionate Stratified Random 
Sampling about 221 respondent. The result in this study showed that JES in HUH the most is satisfied 
about 62,1%. JES based of factors supervision, reward, policy, co-workers, the job it self, communication, 
opportunity development, and leadership already satisfied. While for salary factor, allowance, and work 
condition is not satisfied. Based the kind of employee who most satisfied in nutrient’s installation and VVIP 
nurses about 7,0%, while the most not satisfied about 10,0% in pharmacy’s installation, laboratty, IPRS, 
and VIP nurses. Based on the results of this study showed that job satisfaction of employees at Hasanuddin 
University Hospital in the about of 62.1%. This indicates that employee satisfaction at Hasanuddin 
University Hospital is not reached  standards that are applied. 
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